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Nagy-Bánya szabad kir. bányaváros 
takarékpénztárának
a l a p s z a b á l y a i .
I. A takarékpénztár czélja.
1. §. E takarékpénztár czélja: a lakosságnál szorgal­
mi ösztönt s takarékosságot ébreszteni, valamint alkalmat 
nyújtani arra, hogy megtakarított vagyonát itt helyben 
a takarékpénztárba betehesse, növelhesse, s szükség­
eseiében nehézség nélkül ismét kivehesse.
II. Alapítási módja és czime.
2. §. E takarékpénztárt Nagybánya város közönsége 
az 1858-ik évi szept, hó 13-án 2025. sz. a. kelt. ha­
tározata folytán létesiti és alapitja, mely is „Nagybá­
nya városi takarékpénztár“ czimet visel.
3. §. Nagybánya város közönsége e takarékpénztár 
alaptőkéjéül 21,157 frt. 50 kr., azaz Huszonegy ezerszáz- 
ötvenhét forint és ötven krajczár névszerinti értékű úr­
béri kárpótlási gyámi biztosítékkal ellátott kötelezvé­
nyeit biztosítékul átadja és a tartaléktőke alakulásáig
4(7. §.) egy részről a fentebbi tőkét vissza nem köve­
telheti, más részről azonkivül, hogy az előleges költ­
ségeket, a kezelési nyereményből leendő megtérítés 
mellett, a városi közpénztárból előlegezi, további kö­
telezettséget el nem vállal.
4. §. A takarékpénztár kezelése és számadása a 
városi közpénztár kezelése és számadásától elkülönítve 
vitetik.
Ennek folytán, az üzlet megnyitása előtt a fentebbi 
alaptőke a takarékpénztár rendelkezése és kezelése alá 
bocsáttatván, a város közönsége s illetőleg annak há­
zipénztára, további felelősség tekintetéből igénybe nem 
vétethetik.
III. A takarékpénztár alapja és kezelése
5. §. A takarékpénztár alapját képezik:
a) Úrbéri kárpótlási kötelezvények, 21,157 írt. 50 
kr., névszerinti értékben,
b) A betételek,
c) A kezelési nyeremény.
6. §. A kezelési nyeremény azon jövedelemből áll, 
mely magánosaknak kölcsönzött tőkék kamataiból és 
más kezelési jövedelemből, a betevőket illető kamatok, 
kamatok kamatjai és kezelési költségek levonása után 
•fen marad.
7. §. E nyereményből tartaléktőke képeztetik, mely 
mindaddig más czélokra nem fordítható, mig a város 
által nyújtott alaptőke összvegéig nem gyarapodott; ez 
esetben az alaptőke a városi pénztár feltétlen kezelé­
sére visszabocsáttatik, s az ennek helyét pótló tartalék- 
tőke a takarékpénztár alapját képezendi, melynek ez- 
utáni nyereményei a városi pénztárhoz tétetnek át, és 
azok a város közczéljaira fordítandók lesznek.
8. §. A takarékpénztár feloszlása és megszűnte 
esetében az összes vagyon, mely minden kötelezettsé­
gek levonása után fenmarad, a város rendelkezése alá 
esik.
IV. A betételekről.
9. §. A takarékpénztárba mindenki beteheti pén­
zét, — a pénztárnok és pénztári biztos aláírásával 
kiadandó könyvecske vagy iv mellett.
10. S. A betétei legkisebb ősz vege 50 kr., legna­
gyobb 1000 frt.
11. §. Ha valaki 1000 írtnál nagyobb öszveget 
kivánna betenni, ezen szándokát a választmánynak je­
lenti be, mely annak el-, vagy el nem fogadása eseté­
re, mind a kamat mennyisége, mind a felmondás iránt 
a betevővel megegyez.
V. A kamatozásról.
A takarékpénztár a betett pénztől következőleg 
fizet kamatot: 1 írtnál kevesebb öszvegtől semmit, — 
1 — 1000 frtig 5 %, 1000 frton felüli öszvegtől a vá­
lasztmány egyezkedése szerint.
13. §. A betéti öszvegek kivétele esetén kívül a 
kamatok félévenkint fizettetnek,jelesen, jan. 1 — 14-ig, 
és jul. 1 —14-ig tartó időszakokban. A betevők által 
ezen időszakban fel nem vett kamatok uj tőkévé ala­
kulván, a kamatok ezektől is szintén úgy, mint az ere­
deti tőkétől, fognak számíttatni.
14. §. A kamatok követelési joga a takarékpénz­
tári betételekre nézve el nem évül. Azon esetre nézve 
azonban, ha a fel nem vett kamatok az eredeti betétei 
öszvegéig hágnának, a nélkül, hogy a betevő magát a 
pénztárnál azon idő alatt jelentette volna, az intézet 
jogában van a további kamatozást megszüntetni.
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15. §. A takarékpénztári választmány jogában áll 
ezen szabályokat az idő és pénzviszonyokhoz alkal­
mazva, változtathatni; köteles azonban abbeli határo­
zatát a magyar kir. minisztériumnak jóváhagyás vé­
gett felmutatni; minek folytán a változtatások azon 
hozzáadással fognak közhírré tétetni, miszerint a bete­
vőknek szabadságukban álland betételeiket bizonyos 
meghatározott idő alatt visszavonhatni.
16. §. A kamatoztatás a betétei vagy felfizetés 
után következő hónap első napján kezdődik, és meg­
szűnik azon hónap utolsó napján, mely a betétei vagy 
felfizetés kivételét megelőzi; és igy azon hónapra, — 
melyben a pénz betétetett vagy Idvétetik — kamat 
nem jár; — a pénztár kikölcsönzött tőkéinek kamat­
jai á kölcsönzés napjától a visszafizetés napjáig szá­
míttatnak.
17. §. Ha a kamat bennhagyatik, az a fentebbi 
mód szerint tőkésittetik, de ily tőkésítésre a kamatnak 
legalább 50 krt. kell megütni.
18. §. Ha a kamat 1 frtot meg nem üt, tőkéje 
nélkül ki nem vétethetik.
19. §. Számolás könnyebbségéért a kamatoknál a 
krajczárok törtszámai nem számíttatnak.
VI. A betétetek visszafizetéséről és felmondásáról.
20. §. Minden betevőnek jogában áll betéteiét 
visszakövetelhetni. A betétei 10 forintig azonnal, ellen­
ben 11 írttól 50 írtig 7 nap, 51 írttól 100 írtig 14 nap, 
101 frttól 500 frttig egy hónap, 501 írttól 1000 írtig 
két havi felmondásra fizettetik. Azonban szükséges, 
hogy a betett összeg mielőtt íolmondatnék, legalább is 
annyi ideig legyen már az intézetnél, mennyi a fel­
mondásra a fentebb előadottak szerint megkivántatik.
721. §. A betétei visszakövetelése, valamint az e 
czélbóli felmondások a takarékpénztári hivatalban tör­
ténnek s utóbbiak pontosan bejegyeztetnek.
22. §. Az intézetnek is joga van a betételeket fel­
mondhatni, és pedig az összeg mennyisége szerint,— 
ugyanazon időközöket megtartva, melyek az előbbi §- 
bán a betevőkre nézve megállapittattak.
23. §. Az intézet részéről a felmondás vagy a be­
tevőnek személyesen kézbesittetik, vagy ha annak 
tartózkodási helye az intézet előtt tudva nincs, hirlap 
utján az illető betéti lap, a betéti összegnek, valamint 
a névnek, mely alatt a betét történt, kiírásával köz­
hírré tétetik, mi ellen kifogásnak helye nem lehet.
24. §. Ily módon történt felmondási idő eltelte 
után, a betétei kamatozni megszűnik és csak mint le­
téti pénz kezeltetik.
VII. A takarékpénztári könyvekről
25. §. Minden betevő első betéteiéről egy taka­
rékpénztári könyvecskét kap, melyben a pénztárnok 
s egy igazgató tag aláírásával a betételi összeg szám­
mal és betűvel elösmertetik. — E könyvecske a folyó 
számon kívül a betevő nevét, a napló és főkönyv lap­
jának számát, mely alatt a betétei bevezettetett, úgy 
szinte a betétei és visszafizetés keltét tartalmazza. — 
Minden könyvecske mellé csatoltatnak az intézet alap­
szabályai, s egy nyomtatott táblázat, melyből látható, 
hogy 1 írttól 100 írtig való betételek mennyit fognak, 
jövedelmezni 20 év alatt. — Egy ily könyvecskéért a 
betétei alkalmával 10 kr. fizetendő, kisebb, kezdetben 
nem kamatozó betételek költségkímélés tekintetéből, a 
betevő kívánatéra egy egyszerű, a fentebbi kellékek­
kel ellátott ivén nyugtatványoztatnak.
826. §. Minden betéteinek a főkönyvben egy lap 
nyittatik, melyen a betétei összege, annak kamatai és 
az intézet által teljesített fizetések felszámitvák.
27. §. Minden betétei, úgy szinte a tőke vagy ka­
mat felvétele az illető fél által egy külön lapon nyug- 
tatványoztatik, mely a pénztár részére ellennyugtat- 
ványul szolgál; a betett tőke és kamat visszafizetésé­
vel a könyvecske vagy lap az illető fél nyugtatványo- 
zásával ellátva, a pénztárnak visszaadandó.
28. §. A betett összeg és kamatok csak annak fi­
zettethetnek ki, ki a betéti könyvecskét vagy ivet elő­
mutatja; ha csak a betevő abban saját aláírásával kü­
lönösen ki nem kötötte: hogy a kifizetés csak szemé­
lyesen vagy engedményessének, avagy meghatalma­
zottjának történjék; e kikötésnek a' takarékpénztári 
könyvecskében elkülönzött rovat nyittatik.
29. §. Ha a takarékpénztári könyvecskék, — me­
lyekben a visszafizetés személyhez van kötve, másra 
ruháztatnak, vagy eladatnak, az uj birtokos személyes 
azonosságát igazolni köteles.
Ily könyvecskék átruházása, valamint a fölhatal­
mazás a benne foglalt összeg felvételére, magán a 
könyvecskén, az engedményező és engedményes saját 
kezű aláírásával és két tanu ellenjegyzése mellett esz­
közöltetik.
30. §. Ha a könyvecske vagy az iv elvesz, azt az 
illető fél az intézet hivatalánál neve és betéti lapja ki­
jelölésével jelentse be, oly végre, hogy az a jegyző­
könyvbe feljegyeztethessék, és a kifizetés további ren­
deletig felfüggesztethessék.
Ezen bejegyzésnek ereje 30 napra terjed, mely 
idő alatt az illető félnek szabadságában áll törvény ut­
ján a szükséges biztosítási lépéseket megtenni; mit ha
9tenni elmulasztana, a fentebbi határidő elteltével a fel­
jegyzés kitörlendő lészen.
31. §. A törvényes megsemmisítés kieszközlése 
végett, az illető fél kérelmére az intézet a főkönyv ki­
vonatát és a megsemmisítési okmány kieszközlése és 
felmutatása után az elveszett könyvecske vagyis iv 
helyett annak másolatát adja ki, mi a főkönyvben fel­
jegyzendő.
32. §. A takarékpénztári betételek elévülése — 
mely az utolsó betéteitől számítandó és minden ujfbe- 
tétellel félbe szakad — 40 évre állapittatik meg.
Elévült összegek az intézeti tartalék javára esnek.
VIII. A takarékpénztári vagyon használatáról és kölcsön­
zéséről.
33. §. A takarékpénztár a reá bízott pénzeket for­
dítja :
a) ingatlan,
b) ingó vagyonnal biztosított kölcsönre,
c) beváltási ügyekre.
34. §. Ingatlan vagyon s ingó zálogra ad kölcsönt 
6% kamatra, a beváltási ügyeknél a szokott dijjaknak 
leend helye.
35. §. Ezek szerint kölcsönöz :
1-ször. I n g a t l a n  b i r t o k r a  a jelzálog értéké­
nek, az azt terhelő régibb adósságok betudásával szá­
mítandó fele részéig, az épületekre nézve azon feltétel 
alatt, hogy azok a kölcsön tartamára tűzkár ellen biz­
tosítva legyenek.
Ezen kölcsönök évenkinti törlesztéssel visszafize­
tendők ; az egész tőke visszafizetésére azonban félévi 
kölcsönös felmondási idő köttetik ki.
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Ingatlan vagyonnal biztosított kölcsönöktől járó 
beiktatási dij % °/0.
A kamatok évnegyedenkint fizettetnek, melyeknek 
pontos lerovása ha elmulasztatik, a tőke azonnal fel- 
mondottnak tekintendő.
36. §. 2-szor. I n g ó k r a ;  nevezetesen :
a) állam és ezekkel egyenlő természetű hitelpapí­
rokra, melyek a bécsi és pesti nyilvános tőzsdén je­
gyeztetnek, — a börzei napi árfolyam 3/4-rész értékéig. 
— Az árfolyam nagyobb ingadozása esetében a betevő 
köteles az igazgatóság felszólítására az utánfizetést, — 
mégpedig ha helyben lakik, 48 óra alatt, ha vidéki la­
kos , legfellebb 8 napi időszak alatt teljesíteni. Ellen­
eseiben fel lévén jogosítva a pénztár az értékpapírok 
eladására.
b) Arany és ezüst nemükre belértékök 3/4, drága­
ságokra pedig '/2 részéig.
c) Magánkötelezvényekre, rendes engedmény mel­
lett értékük % részéig, ha azon biztosítási szabályok, 
melyeket a takarékpénztár kölcsönzés mellett maga is 
megtartani követel, az ajánlott kötelezvényeknél 
pontosan megtartva vannak.
Az ingó vagyonnal biztosított kölcsönöktől járó 
beiktatási dij '/3 °/0.
Ezen ingó javakra csak 14 naptól három hónapra 
adatik előleg, mely időt azonban a választmány to­
vábbra is kiterjesztheti. — Azon esetre, ha a lejárat 
napján sem az előleg vissza nem fizettetett, sem idő- 
hosszabbitás nem kéretett, vagy ez meg nem adatott, 
a választmánynak nem csak joga, de szoros kötelessé­
ge is, a zálog nyilvános eladását eszközöltetni, és az 
eladási árból a félnek csupán annyit szolgáltatni visz- 
sza, mennyi az intézet követelésének s minden költ­
ségének levonása után fennmarad.
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A hosszabbításért a lejárat előtt 8 nappal kell fo­
lyamodni.
A kamatok és beiktatási dijak minden előlegezés­
nél előre fizetendők, s azért az előleg kiadásánál azon­
nal leszámitandók.
35. §. 3-szor B e v á l t á s i  ü g y e k r e  törvényes bir­
tokában levő váltóját bár ki is benyújthatja beváltás vé­
gett a takarékpénztárnál, melynek értéke 40 forintnál 
nem kevesebb, 1000 forintnál nem nagyobb, s váltó- 
jogilag kötelező erővel bir, és a takarékpénztárra for- 
gattatik, s végre ha érette három, a vizsgálók által szi­
lárd hitelűnek elismert aláírás kezeskedik, mely alá­
írások közt, ha legalább égy váltótörvényszékileg be­
jegyzett kereskedő nem volna, az aláírásoknak tanuk 
előtt kell történniök. — A lejárat három hónapon tül 
nem terjedhet.
A leszámítolási dijt a választmány időről-időre a 
pénzviszonyokhoz mérve szabja meg.
IX. Az intézet vagyona őriztetéséről.
38. §. A takarékpénztári pénzkészlet, hitelpapírok 
és a pénz viszonyaira vonatkozó minden iratok, köz­
pénztárakra rendelt biztosítások mellett őriztetnek, kü­
lönösen a készpénz és hitelpapírok egyik igazgató el­
lenőrzése alatt tartandók, a pénztáritoknál csak a fo­
lyó szükségek fedezésére megkívántaié készpénz ha- 
gyatik.
39. §. Az igazgatóság határozza meg és közhírré 
teszi a kezelési napokat, melyeken a betételek elfo­
gadtatnak és visszafizettetnek.
X. A számadásról.
40. §. Az intézet félévi számadásait junius hónap 
végével, félévről szólót deczember végével zárja le, — 
emezeket közhírré teszi, s az illető községi képviselet­
nek bemutatja.
41. §. Az évi számadások tartalma :
a) az intézet összes vagyonának és hova fordítá­
sának kimutatása,
b) a betevők száma, tőke-és kamatköveteléseikkel,
c) a kezelési költség,
d) a tartaléktőke kimutatása,
e) összehasonlítása a múlt évi eredménynyel.
Az évi üzlet s mérlegkimutatások, a közgyűlések 
jegyzőkönyveivel együtt a magy.kir. kereskedelmi mi­
nisztériumhoz fognak egy példányban felterjesztetni.
XI. Panaszok elintézéséről.
42. §. Egyes betevőknek alapszabályellenes ke­
zelés végett támasztott panaszai az illetékes közigaz­
gatási hatóság által intézteinek'el.
Minden más esetben, — hol a takarékpénztár 
panaszló vagy panaszlottként van érdekelve, azon tör­
vényszék alá helyeztetik, mely az intézet székhelyét 
tekintve, illetékesnek találtatik.
XII. Testületi szerkezet.
43. §. A takarékpénztár kezelésével a választmány 
és igazgatóság bizatik meg.
44. §. A választmány 15 tagból áll, s a városi kép­
viselet által 3 évre választatik.
45. §. A választmány maga kebeléből választ 5 
igazgatót 3 évre, kik között — ha lehetséges — egy a
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törvényben jártas legyen, — a kilépők újra megvá­
laszthatok.
4b. §. A választmányi elnököt maga a választ­
mány, az igazgatósági elnököt pedig az igazgatóság 
saját kebeléből 3 évre választja.
47. §. Az igazgatóság a kezelés ellenőrzésére iro­
dafőnököt és a perek vitelére ügyvédet nevez.
48. §. időközben megürült helyek, a §§-ban meg­
szabott mód szerint töltetnek be; a választás viszony­
lagos szótöbbség által történik.
49. §. Az igazgatóság az intézet ügyeit fizetéses 
tisztviselők segedelmével vezeti, különösen a kölcsön­
adásoknál határoz, rendes számvitelről s a szabályok 
megtartásáról gondoskodik.
50. §. Minden év befejeztével az igazgatóság a ke­
zelés eredményeiről a számolást, évi jelentéseivel, 4 
hét alatt a választmány elébe terjesztés a választmány 
a pénztárt és számadásokat bizottmányilag megvizs­
gáltatja, s annak folytán a lefolyt év eredményéről a 
városi képviseletnek jelentést tesz.
51. §. Az eddig kijelölteken kivül a választmány 
hatásköréhez tartozik :
1- ször. Saját működési rendjének megállapitása.
2- szor. A betételek kamatlábának emelése vagy 
lejebb szállitása (12. §.) úgyszintén a takarékpénztári 
vagyon használati módja, és az intézeti pénzek kiköl­
csönzési kamatlába felett tanácskozik és határoz.
3- szor. Tartaléktőke iránt (7. §.) az előszabott 
szakasz értelmében intézkedik.
4- szer. A tisztviselőket választja s elmozdíthatja, 
fizetéseiket megszabja és tiszti utasitásokat keszit.
5- ször. Rendkivüli kezelési költségek körül ha­
tároz.
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6- szor. Tanácskozik és határoz mindén nevezete­
sebb tárgyban, melyre a választmányi ülés meghivatik.
7- szer. Az alapszabályokban a m. kir. minisztérium 
jóváhagyásával változtatást tehet.
52. §. A választmányi és igazgató tagok, úgy szin­
tén a tisztviselők, felelősségre nézve — tekintettel az 
alapszabályokra, a működési rendre, s különös uta­
sításaikra a törvény szolgál sinórmértékül.
53. §. Választmányi és igazgatósági ülésekben 
általános szavazati többség határoz; egyenlő szavazás­
nál az elnök szavazata dönt.
54. §. Végzés hozatalára választmányi ülésen leg­
alább 9 választmányi tag; igazgatósági ülésen legalább 
3 tag jelenléte kívántatik.
A jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök, egy választ­
mányi vagy igazgató tag és jegyző aláírása szükséges.
55. §. A választmány összeül minden évnegyed­
ben, rendkívüli esetben többször is; az ülést a tanács­
kozási tárgyak közlése mellett, az elnök hívja össze.
56. §. Az intézetet az igazgatósági elnök képvise­
l i , ki a hivatalos és törvényes kézbesítéseket is esz­
közli, okmányokat, melyekben a .takarékpénztár má­
sok irányában kötelezettséget vállal, az igazgatósági és 
választmányi elnöknek, az iroda elöljáró és egy vá­
lasztmányi tagnak kell aláírni.
57. §. A választmányi s igazgatósági tagoknak dij 
vagy fizetés nem jár.
XIII. A kormány felügyeleti jogáról.
58. §. A kormány ha szükségesnek látandja, eset- 
rŐl-esetre kiküldendő biztos által gyakorlandja felü­
gyeleti jogát.
A biztos jogában álland az ülésekben résztvenni, 
az alapszabályok pontos megtartása felett őrködni,
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alapszabályellenes határozatokat felfüggeszteni, s ma­
gának az üzlet állásáról s a pénztár állapotáról biztos 
tudomást szerezni.
XIV. A takarékpénztár feloszlása.
59. §. A takarékpénztár feloszlására és megszün­
tetésére a választmány javaslata alapján, a községi 
képviselet hoz határozatot.
A takarékpénztár feloszlását a m. kir. minisztéri­
um engedélyezi, hová ily esetben a kérvény a felosz- 
lási terv mellékletével felterjesztendő.
Kelt Nagybányán, 1868-dik évi Márczius 28-kán 
tartott bizottmányi ülésből.
Fésűs Menyhért mp.
polgármester.
Husovszky Kálmán mp. Bercsey Lajos mk.
főjegyző.  (P. h.) képviselő.
Glanzer Károly mp.
képviselő.
5637. szám.
Ezen alapszabályok, a földmivelés, ipar és kereskedelem­
ügyi magyar királyi minisztériumnak, a törvény értelmében be­
mutattatok.
Kelt Pesten 1868. April hó 25-kén 
(P. h.)
Gorove István mp.

